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Προϊστάμενος Τμήματος Ανάπτυξης Βιβλιοθηκών 

Ψηφιακή / νοητή βιβλιοθήκη 
Ορισμός 
Σύμπλοκο υπολογιστικών συστημάτων, λογισμικού 
και δικτυώσεων  
που διαχειρίζεται ψηφιοποιημένες πληροφορίες 
διαφορετικής προέλευσης, περιεχομένου, 
μορφοτύπου και δυνατοτήτων περαιτέρω 
επεξεργασίας. 
Παρέχει με ολοκληρωμένο τρόπο, στο χρήστη  
δυνατότητες πρόσβασης, αναζήτησης παρουσίασης 
και αξιοποίησης πληροφοριών  
από διασυνδεδεμένα υποσυστήματα εγκατεστημένα 
σε διαφορετικούς γεωγραφικούς τόπους 
Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΕΚΤ 
Συστατικά μέρη της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. 
  
     Περιεχόμενο  
     Πρόσβαση  
     Δικαιώματα χρήση 
Περιεχόμενο (είδη) 
 βάσεις δεδομένων (εθνικές - διεθνείς)  
 ηλεκτρονικά περιοδικά πλήρους κειμένου και 
εικόνας  
 συνδυασμός: ευρετήρια - πίνακες περιεχομένων-
περιλήψεις- πλήρης εικόνα 
 τοπικά ψηφιοποιημένο υλικό, (Διδακτορικά) 
 υπερσυνδέσεις (Hyperlinks) 
 εγκυκλοπαίδειες - πολυμέσα,  
 metadata: web sites indexing, s/w 
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Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΕΚΤ 
Δικαιώματα πρόσβασης 
 Δικαιώματα πρόσβασης στη ψηφιακή-νοητή βιβλιοθήκη του ΕΚΤ 
έχουν οι ερευνητές του ΕΙΕ και οι χρήστες του ηλεκτρονικού 
αναγνωστηρίου του ΕΚΤ.  
 
 Εκτός αναγνωστηρίου, από το γραφείο ή το σπίτι τους, οι χρήστες 
έχουν περιορισμένα δικαιώματα. Μπορούν, όμως, εύκολα να 
οδηγηθούν μέσα από τις ιστοσελίδες του ΕΚΤ, στις ιστοσελίδες 
του παγκόσμιου ιστού και να προχωρήσουν σε:  
 
 Φυλλομέτρηση στους πίνακες περιεχομένων ή/και τις 
περιλήψεις εκατοντάδων περιοδικών 
 Εμφάνιση στην οθόνη του υπολογιστή τους επιλεγμένων 
άρθρων ή/και τευχών από ορισμένα περιοδικά.  
 Πλοήγηση σε ιστοσελίδες με πληροφορίες για τα περιοδικά 
(θεματική κάλυψη)  
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Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΕΚΤ 
Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων 
Εγκατεστημέμες στο ΕΚΤ 
 (ULTRANET) 
1 Analytical Abstracts  17  Frosti  
2 Bibliofile   18  Global books in print  
3  Biological abstracts  19  INSPEC  
4  CAB Abstracts  20  ISI-arts & humanities  
5  Chembank   21  ISI-science  
6  Chemical Abstracts  22  ISI-social science  
7  COMEXT   23  ISSN- compact  
8  Compendex   24  Linguistics & Language Abstracts 
9  Dissertation abstracts  25  LISA  
10  Drug information  full text 26  Mathscience  
11  Embase drugs  27  Mc Graw Hill encyclopaedia  
12  ERIC   28  Medline  
13  FDA approved drugs  29  NTIS  
14  FDA guidelines  30  Polymer Encyclopaedia  
15  Fomad   31  Psychlit  




Εθνικές Βάσεις Δεδομένων 
Παραγωγής ΕΚΤ 
 Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών (SERI)  
 Αρχείο Ελληνικών Διδακτορικών (HEDI) 
 Αρχείο Ερευνητικών έργων (HEPR)  
 Αρχείο Ε&Τ Βιβλιοθηκών ΣΚΠ   (LIBR)  
 Hellenic Electronic Information Market (HEIM) 
 Διεθνής βιβλιογραφία GIS (URSA)  
 Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών έργου ARGOS 
(ARGP)  
 Συλλογικός Κατάλογος Βιβλίων έργου ARGOS 
(ARGB) 
Βάσεις Δεδομένων εγκατεστημένες στο ΕΚΤ 
παραγωγής τρίτων 
 Τρέχουσα Διεθνής βιβλιογραφία (SwetScan)  
 Περιφερειακή ανάπτυξη - πολεοδομία (URSA - DIS) 
 Ελληνική Βιοϊατρική βιβλιογραφία ”Ιπποκράτης" 
(MEDI) 
 Κοινωνικές Επιστήμες (GLAUKA)  
 Βάση δεδομένων TEE (TEE) 
 Μοντέλα Βιοϊατρικού εξοπλισμού (HBIE) 
 Αντιπρόσωποι βιοϊατρικού εξοπλισμού (HBIR)  
 Βιβλιογραφία 2000 (ΕΛΕΑ) (HEBI) 
 Ιστορικό αρχείο ελληνικών περιοδικών εκδόσεων 
(PRES)  
Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 
ΑΒΕΚΤ (windows) 
(Beta version Νοεμβριος 1998)  
• Windows 95/NT,  
• Πολυχρηστικό,  
• πολυγλωσσικό (Greek, Latin, French, Turkish, 
Cyrillic, etc), αναγνωρίσιμα, αναζητήσιμα, 
κατατάξιμα, παρουσιάσιμα αλφάβητα 
•  Internet OPAC,  
• RDBMS συμβατό 
• κλπ. 
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Phase 2. Libraries-users 
National Network of Hellenic Scientific Libaries 
Structure of the network 
End users 
End users 
















Mail of FAX delivery 
National Network of Hellenic Scientific Libaries 





Mail of FAX delivery 
National Network of Hellenic Scientific Libaries 








National Network of Hellenic Scientific Libaries 
Remote access to NDC Digital library 
Συμπεράσματα 
 
 Μεταβατική περίοδος (ταχύτατες αλλαγές - ρευστότητα 
κατάστασης - ανίχνευση τάσεων)  
 Αλλαγή μορφής βιβλιοθήκης (τερματικοί σταθμοί- 
ράφια)  
 Διαφοροποίηση υποδείγματος λειτουργίας  
 Πρόσβαση έναντι πρόσκτησης (Access vs acquisition)  
 Προσαρμογή δεξιοτήτων βιβλιοθηκονόμων  
 cybrarian, data miners,  
 Εκδότες - (βιβλιοθήκες) -χρήστες  
 Ανάγκη αξιοποίησης νέων δυνατοτήτων 
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Προοπτικές 
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